



Jtu: Irimeslre. , , , .U.l petet,.
'Ubra: tlemntre.... ,!,¡t0 ..
Se publica les JUlYes
CLu;'il.---
Crónica politica
ver si hay "lodo deque, elirninin-
dose VOIUlll •. riamenle J los seüores
Dattl y Conde de Bu!!all~l) se for-
Ille una concentraciúll COllser\'3-
dora o de dereclws para ir li-
rando,
Elio lieor, clal'o ertá, que ha-
cersf' fl'limioillldIl5{' 2 SI m¡~ll1os los
Sre~. ~laur'a )' Ciel'va, porqlle, dC'
otro modo, se llamarian ~ eOIl ra-
Lfl~ rrimera5 e3CUfllrnuzas el! zón a en~a¡¡o los conservauures de
las Ji.lnla¡: de ~e"ad{ll-{'s )' Dipu Dato .
lsdos dan ieJ~a de lo que puelil'll Y no hay que olvidar crllonces
ser IriS Corlf'S aCLuales, un& \'ez la ::lcLilUd en que plledan coloc;.II'-
COllslilllida~· se los elemenlos de la izq'liereJa,
¿Pensó bien el Gllbierno dt'1 se- porque, digan cuanto quiel'an sus
ÚOI' Dato en las COl1SfI'CU€'IlCi3ii que adversarios, no PO'drí:Hl tampoco
para él liene la actual cOllstitución 11lS derechas gohel'lIfll' en frente
Je \'" C'im:lI'a;,~ de un bloque que flodria presell-
Se pl'elcndió lrael' a fuerza de lar en linea de bJlalla alrededor
atropellos, ulla llJ<lyoria que no de -t50 dipUlíHlos,
('xi'itr y que IPI se logl'6 aniquilar El curso de los futuros dpuatrs
las I.uellas de lo., más a~l'aviallos, indicanlu el rumbo que tomar:l la
ueseo"os como es natul'al, de co- polilica; pero, por lo pronto, la
brarsc con creces de 1;15 <1frnas enlreViSla del Sr. Cierva con f'I
empleadas cnntra e~lo:>_ Rey, en la mañalla del sabado (¡!_
Lo:> ciervi;,1as y los I'ornanollis- timo, 110 p:lI'ece que 1U\'0 resulta-
las rom¡)ieron ya el fueg-o y, des do favorable alguno p~ra el Gubi-
dí" 1'1 primpr insl:onlf'1 se v:ó dart'i nele Dala.
la impo~ibiliJild t1~ UIl3 laoor pal·· El tgoi"rno parlidísla sigue im·
hm(,lllaria ~ereoa ) reposau~. que ponicndose y nosetienell en cuell-
ué la sellsaCI';n de que se piensa la ni las apremianles lIee<.'~id3des
en la., apremiantes necesidade;, del lil'l ESlado ni la O'ravedad del ius-, o
p3í~, tanle. que no es para que nllf'~lro~
L~ pa~ilín, cl encono. la 7.allCa- púlilicos :iIIUCIJ con bromas, que
dilla. la encrucijada f'.::.Lar:'i1l fl la pupden restlllar muy pesadas.
urJen del día y la siluaci¡jn RO ';0' ~lit'nlr<lS el :.inui(,fllismo conti-
Z:lra lli un ~oll) dla de lranquili- !lúa haciendo de la~ SlIyaS y ern-
dad. plea el as('sinato como me¡lio de
y romo sin conlar con un rela- proíJa~allda Yde odio y ¡<lnz:> ma·
li\-n henel'laeilo de la.;:: fJIHsicir¡nes uiliestos que nos de~hollrall unte
la fUfl('ióu tlt> Gobirrno ~e h2ce f'1 mundo, nue~lros prohomLres
impl)~iiJle ya ~,~ pielba, y 110 sin ,P t'lltrf'tienen {"n de:;:Icreditar el
mOli\'o, en la nece.. iJad de un G'l· Ilé~imt"n y en conlribuir :.J que
billete de concili<lcilin que, n'Ulla camillemos haci:l el c:Jos y a eso
la mayor ~(lma eJe voluldades pn HO licuen derecho cuantos COO1-
las do.;:: C:J1ll3ras, parlieron las rcsponsabiliJalfes del
La ("o;;,a, sin embargo) no es tan Pod,~r,
mol!¡Jr corno part'ce. pues los :,e- :'iUIlCíI mompnto al~lIno fue m:'IS
¡lOres rhlO \i CfHlele de BUfr:\llnl favorable que el prf'~l~nte para el
h.\ll tlt' dcft'nder~r como g:Hos l>an' proj!l'csO dfO España, Europa nos
za flrriba antes Je consenlir que respela; la .. Hf"pllblicas ibero-ame,
lriilllfl~n las uwniobl'as de los lIJan- f'i('31l:.JS nos uuscan v desean es-
ro-vi('r'lo-rnmanOHisLaQ irnert'sll- ll'("char laxos eJe I'o;¡rralernidad", ,
dos Pll llar (In lierl'3 con esla si- J.e polilil'a; f'1I Afd('.3, pe..,;!' al co-
lU8Ci¡'11l) del mudo que sea, loni"OlI) fnIIlC¡'s, \'afllns Vil:lltlO 1'1
Asislir{'mos íl d('hales violeuto!l, prt'lllio de OUt'Slros S<lrriflcills en
a :,e~iolles rscandaloslls, sin que nurslra obra dl' pr'otpclOrLult) y, 110
d(~ \1[1 paso adelafllt' In obra lr~d~- obSl:lIHI' lodo 1;0510, Pll .\l::drid, fOil
lali\'fl :lIIunciada en el Jlrlls;¡il~ d~' p~tos m:lI Ilam;¡eJns Circlllus políti,
1¡1 CnroM y (,lHllldo Sí' 113)'a ag-o- CM no sr hace olr:l c'}~a que DUra
tado toda posil;ilidaJ. de COII('ordia, dr drslloión, CI,mn si lo;,; que litu
h:lhr:'l 1l(O~ad'l f'! 'llfHl1t'nlO dl' lH'n- I:uno", ~ohrrnanlf's ,:;:e .'iit:w'ran pe·
sar en flue "ir"an p•• ra 31fro t"st,;; qUf'Iios parJ actuar, en un medio
C:imaras¡ ll:lcieJüs llel pec,'ldo, )' en paLriólico.
mujt'f tiene en sus manos para
a\'l¡,far a redimirse \ :ialVllr la so-
clp,ja,j presente, r ,;ursto qUIl ('1
1em:1 tjpn" lela corlada. contilltla
relllo:> ..obre el mismo, con E'I .1II-
xiIi} dr Dios.
y 5i el ejemplo de una acerta-
da admiuislrat'jllll no se divi:l't! en !
la mujer donde radican o t1('hrn
radic:tr por lo nU'l!US 6\05 st'nti-
mienlOS ¿qui~ll. fuera de ("11:1, po
d."ú 3bri§!:arI3~?
Esto por In CjUf' aff'Clrt n la par-¡
le material dl~ la ~ituacl6n pre~ell­
le d¡al mundo ¿v ('11 la p;¡rh' mo-
I'al~ qué valor 11(' eflciellcia Ilue-
de tener 1'1 f'jemplo de la nlujpr):
c'uando de tal modo \'rlllo;, pros- 1
•illlí6to, pOI' pllrl fl).¡S quc por na-
riie el selllido mOl'ill, qllf' f'S C¡;l¡;- 1
tiea de armonía y buel1 ~\lSto, (lb l
s~r\'alldoq'le todo s~ sur{'dita a una I
dispendiostl vUll¡utld lI. un deseo:
cOllvenidu univel'sal dc' exceclt>rse ~
y de lobl'f'~alir, terf!h'I'l'SllllUO las I
lcyf's mil!:' erisliaoas, esrumando I
los más legitimas ornatos de la
mujer'
Arorlunadampnte en Jaca no ,1
rodemos lamf'lllal' esos excesos y
(' .. as dpsnudeces que yo crf'O no ¡
seran pf'camino"ia;;;, pero que rU\) .
no quila para que Clalllf'lllo')com:>!
perioeJisla" cri.,ti .. nos. co!'tra 1"01
ola ameral que envuel"e :.d mUfl-
do con sus Ilt'~ros Cfl'sl':¡!leS d,
mis inhumano impudor,
La mujer, j' sobre lodo la mil
jer cri~liana, y ~i son madres ffi('- 1
jor) para ser eJif!lla .. , dl,hell mos-'
lrar su recato y sus "ndor;~s, ja - I
mas J.ernoslrar el d,. pr cio n (IS-
las leyes sanlas, por nljs que lo 1
imponga la moda~' aunque lo <'xi- ,
jan las ('ostumbrrs sociales, 1
~uf'slras madrf':\ fUI'ron di~rI3S, 1
'! si~mpre fuerp,!! honelolas y no
creo yo que la humanidad Pl'C;')"n-
te tengamos otro.. eJl'rrchos I,Hlrd
sortear la moral erisliilu3,
En ¿!lO deben hact'r 1 mpPli:.uJ:¡ 1
cruzaeJa. lo mi~mo pohrr: que ri-
cos, ignoranles que cullu::.. La \'3-
nidad emponzofló :l LOdas las cla- 1
se~, y l'sla "ani(Jad ('5; C:lll~:l n('1.1- I
sionul muchas \'C'cr-s dI' crimPllcs 1
y de culpas que Jamas se huuieran
realizado,
Hay criminales por illslinlo, y I
los hay pOI' Il3bitns Jr 1lf'{'I'~idarl,
y corno l,~ moeJa ('s l:l't1ll8, luce
pecadoras de h:lbito o de CO"llIll1-
bre ti quif'1l(,5 en otro ca~o jam:is '
hubieran delinfJlIidrl, I
Lucllf'f! PUI'S los padl'es~' ma-
dres t'ri:;tianas ('onlra rse ViCIO,
de5.lierrt'1I nu"stras jóvenf's de sus
afallP's ('sos alardps impuestos por
la illmodpslia mUlld:lIIal, y pOf' l'i--
le medio fOf'maran un eslabón P'
ra la c~dena de remediu:. qur la
Ah XV
. Án..ci., ~ cOl:lunicados i pre-
ellll c8BVtnclOnale,.
No $8 tlevuelven ori¡inal86, ni
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Ll misión de la mujel' no f'!Ha
cOlltenilla en los estrechos Iirnilf.'s
del b()~ar, AlU pUl"de hacer IllU-
r.ho, illnuir efiC3Zfnpnte en la for-
mal'ir1r1 d~ los hollllJrl'ls eJel:maúa-
na-y éSlO no es poco-pero su
misiou actual es oll'a y 110 por
riel'lo de menor imporhnr.ia,
Sil lcción está fuer:;¡, en la so-
cieJad, en el mundo. 1.,1 mujer
~ue se precie de Ilristi:lI1a y de se-
liar., debe dar ejempln eonslanlc
de su laboriosidad y de sus virw-
drs en todas p3r!e~: en rr-nniulIPs
intimu y ramilíares, en sus rpla-
eiones todas sociales,
Nu basta el cumplimienlo del
deber en el ho~ar.-esta obliga-
cioo es inelüdible,ronnlllllfal a su I
represenlaciOn- fuera, en el am-
biente mund3no, es eJonde dt:lJe
demostrar su ,.rordader:- virluali-
dad. La socie~laJ slIIeumbr, y de
ella siluaciéll actllJI ¿quie.es 110
seremos responllable..?
Lo so[' lo.. padrts 4ue no pro-
curlfon imbuir en su; lJijo~ indi-
naciones COholH'~lables con c,l iJirn
colectivo o social. La vida se hizo
imposible,! la dillcultad de "ivir
ba enr;endrlldo rebeldías y odios.
lraducidos tanlas veces en crim('-
oes horrendos, ¿y no es \'ereJad,
leelores, que lodos o casi todos
hemos contribuido eon Ilurslra
,parte y Ji nuestro modo a es!'" fu-
nesto ambiente social? Y tú mujer
¿no has eOlllribuitlo y t~olahoras I
1ambién en este oasis de lucbas y
de honeJísimas aniccione:.?
Si el senlimicnto y la caridad
fueron en todo liempo tus carac-
leríslicas ¿dónde están esi'I" virtu-
des, que hoy vemos casi alpjadas
de tu hermoso corazón?
No bastA el ser buenas, es pre-
eiso parecerlo también. ¿Y la ill-
modestia, la desnudez, los alenla-
dos conscientes a la moral y al
buen guslo, pueden ser esla.s cosas
hija~ del sentimiento de UI'3 mu-
jer crisliana?
Si esos desveslires fuerall por
los meno! económicos. seguir \lila
moda lirilllica, serí3 una cobndia
li, pero al fin suponaría epnnomia
para la familia }' para el IIO~ar ¿y































































































<Gloeafta), IOIi cuales brindo a 108 le-
fiorel gana.der08 qu~ hayan de neCfili-
tarlo, para que en unión de 8U Veteri-
norio, co JuJen ('n el ('moleo del meo-
Clooado lDedic3.mento, pu'el tiU6 autores
d,ceu el" uao de los p'arsfos de la cuar-
tilla de l!l~trocciones, ..de'Dá8 del die·
tintoll tf<"tlIIlO:liM de l,tofesionalea,
.qne si blCü tate prepar.\áo 00 tieof'l le.
ción preVl'litll'B, podeo:os t.enN la se·
~uridad de qr:" con la aplica~i6n de
\lila inyección de la dosis que se indica
p tra cada animal, provocará eu ~te
nna eXCItación)' anmento de IUI de-
fenBas orgánica~, clJn lo cual le coloca-
ra fin condicion~!1 ventajollisimas de lu-
cLa una vez invaJido, baciéndole palar
uua enfermedad benigna o imper.cepti-
ble) ,
Respecto a la cuestión ecooómica,
p::edo decir, 108 atendiendo a SIlS ma-
ravillosos rt'sultados es relativamente
barato. pues el pr~c¡o que resulta por
corderillo es de nna peseta, cu,.o~ im-
porte DO tiene valor alguno, si le com-
pnra con 138 ptirdidas que representa la
lDu'rte del ganado en etltos tiempos
en que ia. carU8S de dichos animales le




A los maestros de derecho li-
mitado de la provincia
Queridos Cl mpañeros: Enterados como le5
supongo de lE! reunion que Jos Maestros de
O, L. tuvimos en Jaca el die 22 próximo pa-
sado, creo un deber de gratitud manifeltarlel
que lo! que a ella asistieron y de común ..uer-
do con la mayorra de los compañeros, se Hja-
ron mi humiide persona para nombrarme re-
pre8entlinte de esta prOVincia en la Asamblea
de Maestros que habia de celebrarle en Ma-
drid Jos dias '0,28 Y29 del pasado me* de
Diciembre,
Asi pués, aceptando el honor con que mis
C?mp~ñer~!. distinJtlllan al último de todos y
s!n ,mas mentos que una voluntad firme y de-
CIdId:! pam defender nU~'itro! just!simos de-
rechos el dia 25 del citado Diciembre próximo
pa!l.ldo sa;! para la Corte con el objeto de asis-
tir a laa ~ionea de la cillldl Asamblea que a
pesar de celebrar des se,.iones diañu en lo.
d~lU iftdicado. hubo de prolongarse hastl el
d18 JO por quedar aluntos sin tratar en la. aIl-
1eriores. V con el fin ~.! que todOl mis cam-
paileros queden enleradv3. eanque sea sucin-
tamente, quiero hacer un l..:;¡Umen de tocloalo.
aeuerdo* que se tomaron.n dichu sesiones:. ,
y que son como !'il~en:
1.· Que se :¡uite la nota denigrante de
(l? L.) a tod,o~ lo~ ma7'tres que tienen pro-
p,ledad. serVICIOS ultennOI y de sustitUCIón,
SIendo colocados a hase del esu.lafón da 1917
y d,!-do caso qUfl élto no se pueda conte&Uir
pedir que el seJundo actuallenga seis Cate-
¡oriu,
2,· A propuesta y votación fui aprobado
la.de~parición d~ las oposiciones libres y res-
tringIdas a u.mblO de dos ai'l.os de prácticas
después de los estudio! en las Normales en
aquellas escuel.. que hsya eJ.cesiva ~trl­
culs.
I~ualf!lente se aprueba la ur¡:-ente colocación
de lllterlnOS y que estos Il6rvicios se reconoz-
Cl.ln como en propiedad para 101 afectoe de ju-
bilación.
3.· Que todo maestro con derechol limita-
do!. ya propietarios, interino. ó sustitutol
que no se haya asociado a la Asociación Na·
cionar, provincial b comarcal le asocien con
tods urgencia, pues de lo cOCltrarlo Be ha pro-
puesto declarar .1 eboy-cot,. e todo maestro
que no acate el reRlamento de elta Allociacion
y a I,os periódicos que no acepten est.. con-
clullones.
4," , Nombrar una Comision para que éste.
estu~le y presente a la Junts Directive, los
mediOS mas convenientes para la creación de
un periódico, li puede eer diario; un Colegio
de huérfanos y llna Mutuelidad para que JO!
herederos de cllda socio puedan percibir por
lo menos 15lXl pesetas.
5.~ Nombramiento por votsclón de laJun-
ta Dlrective, en sustitucion de la 'que venia
funcionando interinamente.
6, ~ , So!icitar de lo. poderes públtcos que la
gratlflcaclon de adultos tea la cuarta parte
helta ISI 4.000 pesetall haciéndose e:denlivas
éstas a Ju maestres, y que los haberes de los
jubi~ad08 y pensionistas en 50 por 100.
r. Que lo! maestros con certificado de
eptit,ud Bean jubilados con el sueldo actWll,
dest~nlndo las vacantes a los interino•.
. 8, Que durante la enfermedad sun !U!-





lA GlOSOPEDK EH lU mOlTURO
piata.t que el Papa y. por último, UD
desltmt.e.ré3 't1.1aoo eD .Itroilmo que...
brilla por IU aOlenoia en qllienea pre-
oiumeut.e. mí.8 .obligo1 'os elt.t.n o da·
ben e8tar eo qua Jaoa progre8e en LO·
JOB sos upeoto8. Orienla usted, 4riu·
ritlO, SUI &:e!ltioues por más práctlcol
derrotero'! y déjeae ti • Iir:amol que le
repelen 000 el pmJit.iviamo de esto8
tiempo8_
¿Mis prhtioiUI darroteraa? A mi,
amables comuoicant.ell,no 18 me oourre
mas que uuo. DinerO. Mejor diobo
tres onm,) lit Napoleón, para Tenoer en
toda la iluel.. Dinero, dinero '1 dinero,
y ya ~ltleiltoa en ute terreno, l'erda-
deramente p"áctico. vengan idaaa 1
oon,ejolJ, báblese mooboJlIln tregua,d.1
t:-atro, ql1.6 a roeuA de BeTarlo y
traerlo llegaremos, indudablementa,
111 cornó8 iUBemübla de lo! que tiflDeo
dinero, pero uu bumor de mil demo·
nioR pata gastarlo en eilhs frivolida-
des qua 80n .1imenLO del elpíritu.
RIQUIlT
¿Habrá teatro?
No nmol a in6iltir sobre el tema
anterior. Los proyectol, IoqllE'lloe pr<1·
yeotos ffl,m050~ qlle ollldlLmente dimes
a la publioitln!l, fueron, senei!laml'ute,
una cnavacanada. E.tamos de ('Ho
Clonv~ocidoll y t\domá!l nos lo IIfirUlIlO
oua coleooión d~ ollrt,as reoibidas. C"r·
tall, por oierto¡ muy pintoros:la,: al-
glllllUf fl~reviditas, Otro.lI oon Ola'.! hUIL·
la que una :oomer:lia d~ Mufioz Seoll,
todas diciendo verdad ea, dolorosu,
pero oomo pul1o~. Eetas ollort'lE', muy
corteljl!l~. DOll han quit,c.do 1", VE'lld/l de
nuestroll ojos optimistaa. ¿U~hd DO
..-dicen-quejo que propone no es
viable? Teórionmente, tieuoi!lamenta
eDoa.ntador, pero para realizariose ne-
oesitn; entusiasmo; enLuBinllmo, que
aqol ~o asoma por uinguDa parte,,
oon8hncia, que el iuexigibleaquieuts
DO van lo Ber, ni pueden ser, mi, P!\,-
diver::lOB y diet,nte.!. Sorpreoue ver la
frecoenoia ¡le esas elecoiooM y la
alSowbroiia frlooilidad coo que el elegi-
do lIale ,¡roiJo-al menos oficill.lm"ote
de ten variados clellew~ll.os... E9tO,
si 00 prueba la magnitud y diveraidad
de aptitude8 del tunoiooariro, probllría
-DO lo dudemos-la pooa l) UloguOI\
tra~eeDdeooia de 1011 cargo.-. Y SNill.
muy provecholio a l. ,alud y buen go-
bierno de 188 republioaa eXIgir ll. tllolel
in'lividooa 00 oertlficado-¿qu.ién lo
lIu:;oribirí,?-de "eptitod universal".
En c'lCa!lioo88, quizá fuelle máa utll
pruoiodir del !ooeionaril) y deloat8'o.
El eognnaje dtll E§tado nada !lufrlda;
por el contrario, l!eria mlia 6eocillo,
mlÍ.9 ligero, má. manejable y m&1I per-
f~to. (Sabido es que lo senoillo, lo
simple-bablamos de la limpliOldad
que no es la l.on~ería-argDyemás pflr- !
fac"ión-y perd6n~t\01l el filólofo Cam- .
bó-que lo compl!jo, tan oeroa liero- 1
pr~ de ul o enmaranAdo,,). I
Pero suoede que, en lugar de e:¡:igir- ,
selea tal" j08tifioll.otet de "apt;!ud 1
uDlversal", se lell tienen E"n ooellta ,
otroll mUj coriosos dooome&t.os, A
veces baata que el indiviJuo Illlpirau-
te mue8tre lIn oertifioado de parenteIJ-
ca de oonaauguinidll.d o afiuidad (on '
oualquiera de loa caudillos que mue- .
vell el cOllsabido tinglado,.. '
Opioamos qne 105 bueuoa y paoien- \
tal' súbdito., ya qua tol&taD ellat cC'm- 1
poDen de.l y lillOS rt:ft.ridajes políticol, '
debt:lu exigir llJispenu" de tau llospe·
CbOBOII pllorentesooe, a loe que de ::'al Ú
modo van a goz~r dalas oarioillS y de- fi
más balagos de .nuelJ~ra oO,dioiada, le· r Por l!Ii fueran pocas la¡.: carga. tille
ilora dona NómlU" SI; debuna exigir- COl;l!Itantemellte recaen (;obre el galll.
se]flS -disl~enlle" & eIJos 8.fortnnadoB dero, una terrible y mortífera tpidemi.
8e~eli', prnlo ,el ~a.go d. 1011 gastoB
1
de ha invadido nut'ot¡ .. IlDuadería con ca·
t.rs.mlt~. oonUiulflnte. 110 tatl E"xce.n l'l>ctel'es tan 0l0larm3meil, que balita el
oo;;.ceelon, ElItoll gastos podr~an gra- más in8eusible s(' emOClOOtl aote lal:>
dUM~l!I cou arre~lo a ona tarifa pru- pérdid<ls que origioa, pues se' ban dado
dE'u?lal: por eJemplo: u~a cantidad algunos casos de perder un noventa y
tlqu~vate.nte aleoel11o da olnco all..os a basta un ciento por ciento de la erla,
lo" parlentes" en tercer? .. ; ralll, ~u- (corderi:los y cabritos), afirmación que
ceslvamente, en . pro~orclOnahda~ 1[;. h~ tenido ocasión dCl comprobar, o;:¡ re·
versa a le apro:umaolón en su arbo, elentes visitas hecha! a UD ganado en.
genealógico de uno de 1.1 primates." f..rmo.
Alg~na' ?ifioaltades lO.rgirian s,o- t En los primeros día3 del actual. fuí
bre que VatlolUlo oonoedena 1'1581 .du· 1 rfquerido por el ganadero de eilta loca-
pensa~,,; pero ello no se ?pone s I.a I ¡.dad O, Manuel Rlpa, el cna: mo lIla·
WDgDltud de esLa nuestra ul _, or r:r - !lIf", t., et de¡:astre que tl.'Oill con lo~
nal y reDovadora, Para el disfrute de cordt'lOll, pued en el plazo de tres a cua-
o,n8 menguada dotll le ~.?en necera· tro díae, llevaban ffiuert(\B por la enfer.
rlO~ esoll molestos requultoll ... ¿Pur (. <!dad, d~ 30 a. 35; acto seguido oos
que no b.brian de serlo para .1 io",e dIrigimos al Bltio donde se encontraba
de la,s llaneadas y sabros" obre. del el ganado. y tras dilltintal ob,;¡ervacio·
quendo Prellllpaeato? nes que practiqué en los cldavE"re8,
pude ver claramente se trataba de la
<Gloeopeda de torma grave" 8E"gún ma·
mfestaeiones que ap.recían en el tubo
digestivo y aparato w¡piratorio¡ con-
vencido del diagnóstico. DO vaCIlé un
momento E"n pedir por telégrafo al vIos.
tltuto Veteri!lllri~ de Suero Vacuoll.·
ción. el nuevo producto, COflOCldo con
el uombre de "Glotill~ta" cuya prepara-
ción eli obra exclUSiva de emiocntea
veterinarios, 'j ya en mi poder el me-
dicameoto "J lap instruccioncs, procedi
inme<iiatumente a inyectar 611 ~5 coro
deriil?s entermos (algunos gravisitllo~)
obteUlendo los resultados siguientcs:
h I..s 24 bOl'ol:l de terminada la ope·
ración, ví cnu asombr(1 quo hu; bajas o
defunCIOnes habinn cesado radicalmen·
tc, y In temperaturn que tU algunos he
elevaba eu elllcto de la operación a
40.0 y 41.°, se hallaba deaCtlodida en
tl'e 7 'j 9 décims!:!, Sio perder do vililta
a 10B enfermos, y prestando In ntcllción
que eBta~ investigaciones necesitan,
puedo deCir con grao aatililfaceión que
al l'E"xto dill de baber emplell.do el -Glo,
. ~lIftn" me encontré f.l08 nnimalitoB coa
~~:nlll~g~~n~r~~::b~:~~~::iS~O:'P:~i~~·
absoluts regu!aridalt en todos 6U8 ac~
tO!l fuocionales, siendo por tanto muy
llathfactorio el esta40 generaL '
E~to9 son, a grandes rallgoll, 108 da-
tos que puedo dar del r{''''ultado del
Curioseando.._
C3rtilicadee do aptitud univlraal
Sorprflnde ver 18. pllllnOS'" freouen-
ci&. .(lOU que uu wismo individuo, mi·
mildo por la polítIca, ea elegido fnca-
sh-amont6 po.ro. (IOUpar olorgo. públi·
eOIl nada. afioe8, cuyo deIJeIBpE'DO exi·
go profUSión de conccimiento. muy
--,- ... '
--- -
¿II dlrt. IH'ccsid:.d l!t~ jubilar íl
los pulilil:tlS f{u~ ahl)ra ,¡I'lÚal, para
buscal' otros que (.Irlllen 11 Ut>VU:'l
ór~alln" ¡j(' upilli<in , capace; de
g-obt'rllilr y '1ue Sf~ preocupen llle·
no:; di' lle(PII'I('1' ~l1S (,'udos r siu•
eCur:¡ ~
Cuelllan ..::iefll's dio.:-e¡o; mayor('.:;
de Iltlp..'){I'O~ partido,;, turllarlll'S que
el GOII~restl uu .''lUlr:i ('l)Il'ililuiliu
ni t'n IOUO pi 11\1'5 dI" Febrero )
,ui·'llbsf' a esto los Jrlntl's !,'llflico:.
que ~f' slIcedt>r:'!n y lendremos,
por In ml'IW<;, lrf'~ /Ilp"es est¡'riles
para l('~i:'llar.
~(1 hahlemos de presup JC¡¡luS.
El !"'flllio Gobierllo, aunque diga
lo cOlltl';¡rio, no pellsó jamas en
sedo /'1) saCar adelaflte una nbra
~conl',lllica para e! I)róximo ejer-
cicio, ni allnqtle quisiera lendria
liemlHI par3 eilll.
TOÚJS esas ill(ol'maciones de
COllSC'jos en (PW se suele decir que
los ministros lratarOn de los pl'e-
SUfIU('SlOS p3l'ci¡¡les de !US clepar-
tamelltos respeclivos son pura rall-
tasia para enlretener al respetable
público.
A lo :'lUmo, se querrá cumplir
COIl rl fll'ecepLo cOllslilUcional-si
"S~;llI eonstiluírlas las Cortes-ue
p"csentar un pl'O)'eClO cualquie-
ra, que, naluralmCll(r, no :es el
qlll" h 1 dtl di:icutil'sc 011 5U día,
Vidmos desde el año 14 cn~ple­
na ficción \' no se ve (Oda \'iael
illsl~llte de' que ésta lermine, pOI'·
que las luchas politieas, por un 13·
do: las preoc'lpaciones sociales,
I)or otro, 3penas drj'Jn tiempo n
loe¡ Gobiernos ni p.3l"a I"e~pil'¡¡r \'
1'513, df'iPUÜS de todo, es la disc',l·
p3 que lienell.
y IIlClIOS llllll clue eso del sint!i
e:.i1i.:r\lO san~llillar¡o \'a, arorlU1l3'
¡ja'lll'lIl", lllUY d,' capa c;Jlda, por·
(IU~ la 01 iniúu, auuque lentamen-
ll', ra rf'aCeiOWlndo y l:on!prCllde
qlle ~e \r .. la de UIl casuutd('~ilimll
ue(('rlsa y si la reacción I~S (:¡rdia
Mh('~p lam()icl', llUnqtle sea duro
confesarlo, a las culpas de ~ober­
nallles y autoridades, qut", en su
'¡c~eo de amparar o ul'jar flue cam-
PPII a SUli ancha; lo~r('ro!!l, expl)r-
ladorp", y acapar:tuorps, diliculla·
I'(ln ¿flué dudit cabe? ufla verdade-
!'j acción ciudadana contra los que
\'j"lIf'n emll!('3lJdo la dinamiL3, el
pUfiaJ y las pistolas {(Eslar» corno
medio de coacción pal'a imponer
el ~iStrUlI sinúicali<¡lfl a ontrance.
1)1' 1'110, tampo('o dpjan dI' :loer
re.~w:ns3bl{'s f'Slos st)r~ialislas que
pOI' esUls latiluuPs 1153mOl \' ouva





aDirnaoi6n Camino del vflOino poeblo
d. Gua8a, qae cel.bra liU fiesta mayor.
La ampre.., de VafJedades annncia,
para qua la fiellh sea oompleta, tres
valadal de ClUe.
El luna., a la ODa mano! onarto d.
la tarde, entregó oristianamente .0 al_
ma al Seftor l. bondado... lleaora dolia
Agultina Abldiel, vind" de Gelindo,
medre del prelbi~ro y ca$e¿ráíico d.
e.!te SemiDario oonciliar D, Félix Ch-
hndo.
La condnoción del uóJáver, c&~ebrllo'
d. ay.r, maDifelilt,6 olaramente las
&,undel .imp.tí.. con qoe cuenta en
Jaoa la homilia da 1. fioada y el ¡alle-
rallleutir qne ha oausado la moene de
dioll. liIefiora.
TambIén he,y b. sido ooadooido el
Cemet1tuio (. niño Vicente Sánehes
Oar<"&Onl, hijo d!l conocido maestro
lIastn D. J08é Sáochez Aso, que dell-
pués d" penosíaima y laria enferme-
dad vol6 al Cielo a 1011 aei. aoos de
edad, ayer por la maftena.
~igJJiflcAm08 Aambas familial nuel-
tro sentido pédame por la desgraoia
que Hunn.
fallecib ayer a las 7 de la. maña!!..
a lól 6 aiíol y ~ m,ses 40 liad
) I ... (
SUI apenados padrea O. JOllé y dalia
Meri,,; b.rm~nas Agu;¡tina, Pel.ra, Tri-
moJad. y JOllefina; tio!, prim08 y demás
plltlentll!l, tienen elleQLimieuto d. co·
muuicar a su. ami~os y relacio'Jadoll
tan irrepllrable pérdida lluplicándole9
la asilltenoie A le Milla de Angel qUIl S8
celebrar. meaa a las 10, tn la Cate·
dral, favor qua f1gradecerau.
P 'lano Se desea oomprar uno,usado, pifO en buen es-
udo, en el Casino de J ana.
El mismo Ca"no ofrece er. venta tia
Armooium,
--
Tip. Vda. de R, "'bad, llayor, 32
EL NIÑO
La S. A. Molino Harinero y La.
Eléctrica de Jaca, 081.bró el lunts su
J uota general Ordinaria con gran asie-
tencia de aocioniltlll, a quienell la Di-
raotna dió CoentA del florecientt eeta.
do eoouómico te la Sooiedad y de IUS
ge.tiou.a par.. la adjudioación do 1a9
obra! del nuevo 8alto qUl:l darál1 co-
mienzo l. primavera próxima.
Barballtro ha oelebrado oon gran re-
gocijo el oomlenzo de lae c.bul de &U!I
cu.rtelel habiendo inaugurado 109 tra-
bAjos el oa~itán general de la ragión.
Para ameDi.ar los t8!tfljOS qlle orgoani-
zó aqoella clllta y 8impá~IO& oiudad
con tan ÍllOllto motivo fué oo!!.tratada
ana d. 188 mÚlicas de 1011 regimientoft
de Z~ragota.
=~="""""=
SE áRRI&NDA lo. pürdina da Es-
oarLíu próximu a 5autacilia. Para tra·, .
Lllr con el dl1eno Hda:io E'loartlll, 06.-
SI. de Cabila, en JlI.C&.
El Ilmo. Sr. D. ~'ranoi.co Fratos
Va'1811te, otlispo de JaCa he encargado
d<ll Gobierno da la Diócesi., hallta el
día de "ti entnHlll'o eh le miuna al Mol'
1. Sr. O. Guillermo ToribJO de Dio.. ,
que 8n Sede vaoAnte ha ejercido el
C'lrg'l de Vicario Capitular por eleo·
c,ón del EXcmo. Cl1blldo. Felicitamos
a du~ho l$eflor por la dilltinción honro·
Aa de que ba sido objeto.
Fundándote tn motivol'l de salud
nQe~tro cel080 y popnlar alcalde dou
ADtonio Pue,o, ha solioitado tres me~
lIe9 de \lcencia que le hao e¡'.fo oonoe·
tlldo. por el Ayuntamiauto. Ollr~llte
ll!tte tiempo ejercer:' la AICl:lhHlo\ don
Fnoci.co Rip8, prim.r teuie.llte tlll al·
oalde.
08 saber por este anuncio, para 101 que
lo dellean puadau lolioitarlo, preví..
las oondloionel que tn I~ Seoretaría de
la ml·IOOIo 8e .ucuentran Ilo di.posioión de
loa "oilCl~aoteg, en inteli¡enoia que el
domingo 23 jei aotualla hnta direo-
ti va resol verá.
Kl pIno para la admillión d. propo-
siclonu n:pira el millmo dí. 23 a
lal 18.
El !llOe,l de carnaval por 111. tarde, el
Cagiuo darA un bailo infantil, Bmeni·
Zll.do por la Ba.uda militar.
S. oOlloejerátl prlJmios a 101 uinoll
mejor vestido!".
Roy fel'tividbd de SAO Sebastiáu tll
comercio, reilpondiendo al acu6rdo e8·
tablecldo entre jefes y depeudiellhll,
no ha llbierto IlUS pUtrtaj y estA cir·
cunstancia y 10 espléod"io del día de-
termlDario, seguramente, una gran
•
En Junttl. genenl ordinaria oelebra-
da el día 12 por la looiedad r~Cr~ativa
;ICíroolo E!Jpail.a", foeron delignlidol
para los cárgos de Preflidect.e, O. Pall'
ooal ~anchuj Silcretarl!), O. Tomás P•.
lIálj Con'-ador, D. JOfé Alaeón; Vo-
clll 1.0, D. Luía Laporta (reelegidos);
BIbliotecario, O. Prndenolo San '-e Ola-
ha y Vocal 3. 0 , D. C.rIcs Vela,
De la Junu CODl:llllti'!a: D. Jaan Ra-
miz, D. Antonio Daarte, D Rafael An-
JolI, D. Felipe Latas y O. Franoisoo
Ml'lrtio.
Tllmblóu d lol.3iDdicato Agríoola Mon-
tafiéS'n vlOtlfbó el 15 del oorriente la
Jontageneral ordinarillo de elite Centro
para la rendioión da cuental y reno-
vaoión de oargoe; fueron DombtB.dos
por unauimHlad: Prellll.lellte, D Vioea-
te Jamej Seoretario (retlegido), D. Jo-
~Á Loré8j Contador (íd.), O. Leoncio
VilJtl.cllompaj Voclll 1.0, D. Emiho PueD-
te; y Vocal 3. 0 , D. D.twallo BuiJ.
LA JUNTA.
Gacetillas
En el 80rteo de 1110 Lotería Naoional,
verificado el día 12 hll. ••¡¡do premiado
el número 1O.f)33, vólJodido en la Ad-
milJollltraoión de elite. ciudad.
-_._-----
Hoj' de.. puéll d.. IIUl horas oan6nioaa
de la maft&.ua y por poderes oonferi~
dOl! al M. 1 Sr. D. OomlDgo Tornl,
Can6nigo de 811t. S. I. C., se ha p08e-
sionado del Obillpado d. esta Dióoelli.
con el cer.moDlal de rúbrica e: Iltlll'
trísimo Sr ....O. Francisco Frul.O!l Va.
Ilente, reoientemant.e eonugrll.do obis-
po de J ..OIlo. Al acto ht.n ,uist.ido invi-
tadu, les autoridades looales, peno-
De!! d9 "igol6Jaoión y pnou, llleudo
después obieqoiadoll con pastas y h-
COre.! en el palacio epIscopal. aacemoa
votos porque l:ll episoopado del serior
Frntot Valiente IU veutorolo paralll-
ea y en él encnentre el nuevo y pre-








Oesaando erota SociedBd arrenllar el
rvicio del Ambi&,ú y raoreOI, lo ha-
agita impacieote eo 108 bancoa de la
escUela . .Recuerde el apSstol, el maes-
tro, que el corazón de Bn'! niiioll ea fn
sí bueno, pero modificado, alterado, BC-
('tdpntado por gérmeoes de pa!lIOUell,
inofeOlllVll.S boy, pero aaoguioarlas ma-
aana si 00 se lall refrena, ataja, QUie-
re ver unidl)8 en uoo Bolo los coraza·
oee- de IlllS alumo0l1 Quiere contem·
plar retratada e;¡ BaS lemblaotes la. paz
e gUS almas? ~uiere ver desaparecp.r
diferenciu de elaseIi, la ('ovidia de oooa
y ~I egúismo de otros? .
Bágales cantarj eu~éfteles cántICOS
qne a la facilidad mel6dica Bcompaile
UD pecaamieoto 1(' amor a RUi padres,
a sus hermauos, a so Patria y 80ble to-
do a f.U Religióo y a su 0108. Vera en·
toncel, a través de entusiastas cancio-
nes, fraternizados 108 divt'rso8 caracte-
res, deeaparecer las pa::.lQues da 10lO 10-
fantilell corazooes para transpareotart:e
poros y hermo::os en las vibrantes oo·
tas del hlmDo de paz y amor; latir al
uDiaoDO corazonf¡; cuyos af~ctos Lro-
tan de 8U8 labio, y at~ave8aDdo 101 es-
pacios, vuflao a recresr y dE'leita.r a
108 espíritus agélicos que compllcldos
los contemplaD desde 1118 alturas de los
Cielos.
El canto y la música son 00 medio
eficaz y aeguro para Ilevsr a uoa es-
cuela la felicidad; pues crecieudo los
cor8zones unidos. acostumbrados a la
paz que 101> cantos PI'COlardl; dao al a~­
ma que 101:1 siente, llegan los uil:'Ioa a
bombres amando e frat rl.lulmentu al
recuerdo de felices díll.l:I pasados a la
bienhecbora sombra de la escuela o del
Oolegio mecidos por las tiernas caoc!o-
nes que domarOll sua naCIC1.ltca pasto-
!lell y alegraroo 10B feliclls dia.!l de IIU
lofanoia.
Crezcao, p06S, loa niños arrullados
sl campas de ~entidas caucione.; bro·
ten de .Bua tiernoa CM&ZOneS alcR're.ll
hilllnos de amor n la familia, a llosller-
maooa, a su Patria, a su Religióo J a
sn Dios, para que cuando se \'eao obli-
,ados a. arraocar de las entrRnl'lS de la
tierra el sustentIJ de su vida, ganarle
el pan cou el trabajo dt' SU8 brazos y
COD el sudor Je sus rOiltrus, FB eleve:!
del campo, del taller. de ID fábri~11
suaves cancione;; de felicidad qlle, tOo
trel"zán ~oile en los eepacioJl, delJcu'o
dlln ~ obre la llociedad cual puríillrn,,1;
espiritu. portadore8 <.le [a tao sUílpirn-
da paz Focial.
J aoa J enero de 1921.
LA YNI(i)N
O",.de la fecha pO&dt"D hacfl:,,,,e efec-
tivos en la Gerenoia de e.ta Sooieda t,
previa presentación da 101 cuponell:
Número 15 obligaoiones vencida. en
al Dlciem bre de 19 20.
Número 2, del 6 por 100 de benefi-
oio a 11.8 aCOlonflS ordinarlll.8.
y presentación de 1011 trel resgoar-
dOil provilionales de las eCClonel pre-
ferentes, l. a sl'rie, para el cobro J .. l
interé,l oorrespondiente 01 eilO 1920.
Jaca 17 de Eoero de 1921.-EI Ge~
rente, Esteban Pt,eyo.
S. A. Molino Harinero
y Luz Electrica de Jaoa
088, PELUGE8 y ORENSRNl
MEDIcas y DENTISTAS
CON CLINIC'S FIJ'S EN HUESC! YZARAGOZA
En Jaca todos los domingos.





en elpecllción de dlstino, percibiendo sus ha-
beres del Estado.
9." Se Toma en consideraci6n que se amo
pne pAra el turft!) de jnteri,:!ol, las vacantes en
pueb!(l.!l de 500 a 1.000 hnbltanle.'.
Igualmente se loma en consideración que 101
diez millones que se incluyen en el nuevo pre-
supueltase.n distribuidos a prorrateo sino se
puede con.eguir que todo. ésto!; se destinen
alas liltimas categorlas con el fin de que no
llaya un sók> maestro que I;ohre menos de
3.0CX)~tas.
10. Nombrar una comi.ión para que se
ponga de 8cuet'"do, yesta visite • los repre-
sentantes de la Nacional p8~3 hacerles saber
que loa Maestros del 5eKUndo escalafón estan
deseando la unilln de todo el lo1Jo;isterio por-
que somos ajenos a. tOO? lo que rel?fesente
distingos, preferencIas ni canas, y SI la na-
cional aprueba las conclusiones de esta Asam-
blea, In unión es un h. -110. A cuyo fin, la cita-
d. ComIsión e:.tará re:lliz8ndo las oportunas
diligencias con la se¡:uridad que no nos deja-
remos engallar por seftUnd:l vez.
Todos los rcpresentantes nos comprometi-
mos a la defensa de I:ls condusione~ con ener-
gla, sei'lalando un plazo para. que los Poderes
polllicos las haf!:an suya, y SI no fuera asf, se
cOIIvocarla a otril Asamblea y se pediría el cie-
rre de toda~ las escuel.u de los maestros de
(D. L.) y que se nos colocara en otros de,ti-
nO$, si tan indignos !'lomos para la ensei'lanza.
Todos Ill.bemos aquello de ..La unión es
fuerza» y por mi parte solo deseo esa unió~ y
no me cansar~ de aconsejarles: .Union, umón
y unión' pues he podido comprender que los
repre.enuntes polCticos atendcrán y. ~efende~
rán nuestrlls ju.tas y razonadas peticiones SI
a cada uno nos gula el mi8mo fin o sea el bien
de todos.
La Asociación de (D. Lo) de Madrid y cuya
Asamblea tuvc el honor de ;:Jrescndar cuenta
con simpatlas y amistades de gran prestigio y
es [astimll que por falta dc asociados no pue-
da desenvolverle COI11') debiera y podrla si
todos pcrtenecieramos II dichA Asociación.
¿Qu~ hacer, pues, queridos comp!lneros?
La res¡uesta e. sencilla.
Les sa uda deseándoles fallz ano lluevo su
affmo. amigo y cornpafiE!ro.
q. e. s. m.,
Luw López, Presidente.
BaraguAs Usen) 8 de Enero 1921.
'La educación bueoa ('o (>\ fuoda·
mento primero de 16. felicidad hGmaOll,
y yo be creído siempre que ee reforma-
ría el mundo ai lIe reformara la educa-
cióo,,, dijo Lel~ni~z.legaDdo a la poste-
ridad el remedio UOICO capaz de sanar
1.. enfermadade- ivciales que, como
jlllto eal:ltigo de lO iocl'f'dulidad, ane-
gan el mUndo con la hediondez de SUB
repugnante. lleridl8 . .
De.eofrenada, víctima de UD vdrhgo
qne la arrastra al ViClO,_ la corrupelOD,
corre la humanidad a estrellarije contra
IUIl propia. ilusiones de bieo-,star. y di- I
cha Boftados al calor de peORaDl1euto8
ce desmedido egoí.mo, y lIerá tanto I
mayo: el dafto que lIentirA, al chocar
000 la oegra y dura reahdad, cuanto
mlJor fué la ceguedad que a catálltro-
fe tal la condujo.
B.o" mAs que nunca, la mieión del
maestro es ml816n regeoeradora y por
lo tanto redentora del muudo, loco eo
IUlI desvarios. Mil medio. buscará para
hacer de en elcuela una paCIfica aoci~­
dad en pequel5.o. eBtudiaodo, por co!'s¡-
goiente 108 modios con que armODlzar
los díve~.os caractere8 que la integranj
para unir pobroJ en cuyos corazones
acallo comienzan a nacer 10~ gérmenes
de la envidia con rico~ en qu:en~1l qui-, .
1§ empieza a retoliar el e~016mo COD
que luele aCOmpll.l1lH6e la rIqueza.
Mis de UDa vez, cuaodo cootempl<3
dolorollamente fracasadas sus tentati·
'81 y caer en árido terreno la semilla
8embrada con esperanza de verla coo·
'Vertida eo plluta adornada de sazona-
dos fruto., se reprochará a si . mismo
'J bll6cara COn abinco nuevos lllstemas
Conducente6 al fin eanto '1 noble que
le propone. Quizá en BU biblioteca, a
10181 con 8U9 libros, inve8tigue otros
tetureos más seguros, más eficaces,
llIenos expuestos.
Hay nn medio muy eficaz para go-
bernar eaa minÚlcula sociedad que se
\





fall.oib en Jaea 01 18 dtl11etual, a loa: 62 añol de edad
reoibido!! 101 Stes. SnerameAtos y la. Bendicion d. S. S.
____ lí. 1. P. _
L~~ MIERC~LE~ ~OHPR~~AS
Hay concedida. IndulKPDCi811 en la forma acoetumbrada.
S,tl~ apena.do!!. h.ljofol Anll , D. Félix (Pr~!lbítero) y Miguel; hija
pollllOS O.a TrInidad Lucelil; niet~:1 Aglutin", 1 Et.uteria· herma·
naoS, I? Antonio, D. Ramón, o.a Maria y O. Aadréli h~rDil;anu
po]¡\.ICU D.n Andre!ls Gallada y o.a Justa R:.bal· primo. !obri·
nOl? y demás parientes "
. Tienen el Henti~ieDto d~ ('omuoi~r a "US amigos y rela~
Clonados tao 8eo,,~ble pérdida, supl1cáodole¡ oraciooes por
el eteroo desca~8o del alma de lo. finada, favor que agra·
decerán.
Jllca V Ellero de 19"¿1
Jaca 13 de Enl3ro d~ 1921
Baja de 10 pos' 100 hasta fin de Febrero
•••• en los at·ticulos siguientes •• ••
~ACA
HI reprueatante de aeta Compll.lHa
en Jaca y IIn dietrito. partioipa 111 pú-
blioo qua desde lllta fecha tiene 611 dp[
pósito plilra le. ventll, agujas para má·
quinu f8miliftff'1 ., bobinal', aros pan
bordtor,. aceite!, pieJ:u de recambio y
ao('ePorIOll'.
Para veutaiJ al contado y al. plU(lof
10 pelletae, dirigirao t. Fernando Muro,
::39.n Nico:.!!, 9,-JACA. 1
Máquinas Singer para coser
, ~ . ,.... ..-.
LO~ ~ABAD~~ V~NTA D~ RETALE~
Pañe:-ia de color y negra para trajes de c .:balleroj Paños, Pañetes y lanería de color para vestidos de señora;
Alfombras; Chalecos y Gerseys de puni.O; Tapabocas y Bufandas; Mantas de lana; 1\-laot35 Je algodón; To-
quillas y nubes de lan.L
Mantones; Abrigos confcccionndos para señora y niña, y Camisas de franela para caballero,
-'}O;M{i::R.í)lC:)¡ lte ,EJ[~li)S
do 1!I~i:"V03 J ca 11f'li)
\'ISITr:, para ~l1BCOrnpraSJestenue~
\"0 eltab1ccimiento. SUllitl'> inmensc (:D
-jt1Cl!. Prl.'cio~ CCCOÓU1IC( b.
En )fl, calle Anch~ ti,. SllU~O Domin·
~o 'LlÍm 15, '0 h. nbiertll al público
1111 ntlOVCl t!l1er de HOJALA.TKRIA
que 1'& (ljrcl'e para toll8 che. de oom~
po~ll1tt.. , cQlocación de cri,t.. le" c.tl.l.~
ICiI r;·erl' l'ddicioa y todo! lo! t.rsb.jo!
d~1 raro",
Ofici no.s cen trales en Madrid-Calle de Pela yo, -'47.-Teléf. 53-57·M
Oficinas sucursales en Zaragoya.~Cervantes,38.-TdéfQno 1628
- S\IEHnITy,Cl~N tlli:t:. S¡¡:l\V¡QI~ ¡).C,(Vt.) ¡;~ AvR[Q~ -
A los mozos dC'1920 (antes del sorteo en la caja de reclutas) Pts ...50
A los mozos de '921 (ao tes del sorteo en el Ayu n tam¡en to I P!s. 250
Admitimos ~ontratos desde ahora pagados al contado a plazos
y con dinero en depósito sin aumento alguno en los precios.
Esta Empresa} hoy la más importante de Arag6n, es la que
más contratados le cayeron para Africa en las tres Cajas de Reclu-
ta de esto. pro\'incia, habiendo puesto substitutos} a todos su') con-
tratados. aún po.gündolos a precios muy elevados.
Nota importante: Esta Empresa responde del substituto tres
añ s y un día y por tanto cuando a sus contratados se le deserta
el subSlituto, les repone su plaza gratuitamente.
Ln~ 11I10;"rllaado~ q'HI r.. ngll.u pr<!lILtlt:.do terVICIO militar etl lu plaza! de Afri-
rl' a algúll reclutl\ J~ r"llmplnoB alJteriort"~, y danen que ngreliQ 8 oontinuar-
lu ro In ¡'('r:íI'IUI!!, pUl"dell d¡rlgir~e II en", CASAl para que sean I!ob@tituidolt
Ul dicho dc:911DO.
Ropresentante en Jaca: ENRIQUE BESCOS, Calle Mayor, 6
OF1UJl. ~ERAL DE ~~B~TITlJCION~~ OFICINA GENERAL DE ~UB~TITUGIONE~
y AG~L' DE QUIN!AS MATRICULADA AGENCIA DE QUINTAS MATRICULADA
ose MarIa de Lara RAFAEL NAUDE GARCIA
ALFO:"/SO 1, 16 - Teléfono 1.300 - Za.ragoza.
SUB ST ITU OION E1S
Rfemplazo ~e 1920 (antes dol sor'e. en las Caja. de R••lutas) 475 ptas
Reemplazo de 1921 (antes del sorteo en los Ayuntamientos) 275 ptas
Esta Casa, para demostrar su manera de funcionar, fu~ l.
afiica que en el último sorteo celebrado para Africa el 2:1 de fe-
b.rero, cumplió en el dia todos sus compromisos. y el dia 2-'4, anun-
CIÓ en «Heraldo de Aragón» tener substitutos a disposición de
q u¡en los necesitase.
Representante en Jaca: D. AURELlO ALLUE CAJAL
